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Resumen 
En la investigación se hace una revisión sustantiva de los contratos existentes en la normatividad 
laboral colombiana, haciendo especial énfasis en el desarrollo normativo y jurisprudencial del 
contrato de obra y labor para identificar tensiones y vacíos en la normativa que encierra este tipo 
de contratación.  
Se compara el desarrollo que tienen en el Código Sustantivo del Trabajo, todos los contratos 
laborales con respecto al contrato de obra o labor contratada, con el fin de encontrar los motivos 
que sustentan la idea que los contratos de obra o labor contratada, son susceptibles de ser usados 
de manera fraudulenta por parte de los empleadores para ocultar relaciones laborales estables y 
esenciales al objeto social de la empresa.  
Palabras clave: contratos laborales, obra o labor contratada, jurisprudencia, Derecho 
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Abstract 
The research makes a substantive review of existing contracts in the Colombian labor normativity, 
with special focus on both jurisprudential and normative development of Labor contracts to 
identify gaps in the regulation that encloses this type of contracting.  
There is a development comparison between all types of contracting against the labor contracts, 
with the final purpose of finding the motives that sustain the idea of the labor contracts are 
susceptible of being used in a fraudulent way by employers to hide stable labor relations and 
essential to the social object of the company.  
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Capítulo I 
1.1 Planteamiento del problema 
 
Desde la publicación de la Edición Oficial del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO en 
el año 1951, se reguló en Colombia toda la materia de contratación con la cual los colombianos y 
extranjeros residentes en Colombia con permiso para trabajar, sostenían relaciones laborales con 
sus empleadores. El CST busca de esta forma, lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 
empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 
Este código (incluso más longevo que la Constitución Política de Colombia) regula las 
relaciones de derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del 
Trabajo, oficiales y particulares.  Sin embargo, pese a ser un documento anterior a la Constitución, 
mantiene armonía con ésta, toda vez que concibe al trabajo como un derecho fundamental que 
tiene especial protección del Estado. Es por ello que las disposiciones legales que regulan el trabajo 
humano en Colombia son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que 
ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.   
El CST en su capítulo IV, desarrolla las modalidades del contrato en cuanto a su forma, 
contenido y duración. Es acá donde se estipula que los contratos en Colombia pueden ser verbales, 
escritos, por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor 
determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio.  
En este capítulo es donde enfocamos el problema que nos lleva a realizar esta investigación. 
Vemos como el CST en sus artículos 46 y 47, desarrollan el contrato a término fijo (duración 
determinada) y el contrato con duración indefinida. Olvidando por completo los contratos de obra 
o labor determinada, el cual no es un contrato a término fijo, pero tampoco es a término indefinido. 
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creando de esta manera vacíos jurídicos que se convierten en un problema que atenta con la 
finalidad del CST y permite la instrumentalización de este tipo de contratos para ocultar relaciones 
laborales continuas y esenciales al objeto social de la empresa. 
1.1.1 Pregunta problema 
 
¿Cuáles son las tensiones existentes en el contrato de obra o labor contratada dentro de la 
normatividad laboral colombiana?  
1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo general.  
 
Analizar los alcances de la regulación legal vigente sobre el contrato de obra o labor contratada. 
1.2.2 Objetivos específicos.  
 
1. Contrastar las modalidades contractuales existentes en el Código Sustantivo Del Trabajo. 
2. Identificar los vacíos existentes en la concepción sustantiva del contrato de obra o labor 
contratada. 
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1.3 Justificación  
 
Por mucho tiempo, las relaciones que primaban dentro de las empresas estaban basadas en el 
modelo tradicional, es decir, la típica relación laboral en donde el empleador contrataba a los 
trabajadores por jornadas de tiempo máximo permitido, con un contrato a término indefinido. 
Esta forma de contratar se caracterizaba por tener todas las protecciones de ley contra el despido 
justificado. Sin embargo, con el paso del tiempo y en la década de los años ochenta, aparecieron 
paulatinamente nuevas formas de contratación que chocaron y empezaron a desplazar la relación 
típica laboral que primaba anteriormente en las empresas. Estas nuevas formas de contratación, al 
principio eran consideradas atípicas e introdujeron lentamente los trabajos a tiempo parcial, los 
contratos a término fijo, la tercerización en la contratación, la prestación de servicios (OIT, 2013), 
incluso podríamos mencionar los contratos de obra o labor contratada. 
Estas nuevas formas de contratación, llegaron para lograr un aumento en la flexibilización del 
mercado laboral, sin embargo, han tenido un efecto adverso para los trabajadores, toda vez que se 
perdió la estabilidad laboral que existían con los contratos a término indefinido, desregulando la 
fuerza de trabajo y promoviendo la polivalencia generando una situación de desventaja y exclusión 
frente a la protección y la justicia laboral (Novick, 2000). 
Los contratos laborales hacen parte del ámbito jurídico en su rama del Derecho Laboral. Sin 
embargo, a pesar de su connotación jurídica, una gran parte de la población con o sin 
conocimientos en la materia, pueden encontrarse en algún momento de su vida frente a la 
posibilidad de suscribir uno de ellos, ignorando muchas veces los derechos y obligaciones que 
emanan de cada una de las modalidades contractuales estipuladas en el Código Sustantivo del 
Trabajo.  
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Aún con estipulaciones en el CST sobre el contrato a término fijo y a duración indefinida, se 
presentan controversias entre empleadores y trabajadores; es altamente preocupante que los 
contratos de obra o labor contratada no tengan un desarrollo sustantivo dentro del mismo código. 
Esta investigación nace porque el contrato de obra o labor contratada es un contrato laboral con 
poco desarrollo sustantivo y por consiguiente grandes vicios que facilitan el uso indiscriminado de 
este contrato por los beneficios jurídicos que tiene. Beneficios que por su falta de regulación no se 
encuentran estipulados, sino que se desprenden de la no obligatoriedad en formalidades que sí se 
les exigen a los contratos a duración determinada o indefinida como por ejemplo el preaviso o las 
indemnizaciones.  
Es por esto que, por medio de esta investigación, se busca analizar los alcances de la regulación 
legal vigente sobre el contrato de obra o labor contratada, con el fin de identificar las tensiones 
existentes y generar recomendaciones para la correcta utilización del mismo.  
Con el análisis de este tema pondremos en evidencia la falta de desarrollo normativo, que se 
transforma en un llamado de atención al legislativo para regular un contrato laboral que ha 
permanecido intacto en el artículo 45 del CST desde el año 1951. 
Los beneficiarios de esta investigación son académicos, profesionales en derecho, estudiantes, 
instituciones u organizaciones interesadas en el estudio del derecho laboral en especial sobre las 
modalidades contractuales, y a su vez es el puntapié inicial para futuras investigaciones, toda vez 
que los trabajos accidentales, ocasionales o transitorios adolecen del mismo problema. 
1.4 Delimitación  
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La delimitación es la parte de la investigación que permite identificar el tiempo, espacio y 
método científico en la cual será llevada a cabo la investigación. 
1.4.1 Espacial.  
 
La investigación a desarrollar tendrá como marco espacial, la aplicación territorial del Código 
Sustantivo del Trabajo estipulada, es decir, en todo el territorio de la República de Colombia para 
todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad. 
1.4.2 Temporal.  
 
La presente investigación busca realizar un análisis a corte del año 2021 de una modalidad 
contractual consagrada en un Código del año 1950. 
1.4.3 Delimitación Científica.  
 
En lo referente a la delimitación científica, se presenta a continuación el paradigma, método y 
corte del presente trabajo de investigación.  
1.5 Paradigma de la investigación 
El paradigma de investigación seleccionado es el cualitativo. La investigación cualitativa 
estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 
acuerdo con las personas implicadas (Blasco y Pérez, 2007, p. 25).  
Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al referirse a 
la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan que en su más 
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amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, 
habladas o escritas y la conducta observable. 
Desde el punto de vista hermenéutico, refiere que, la investigación cualitativa aborda lo real en 
cuanto proceso cultural, desde una perspectiva subjetiva, con la que se intenta comprender e 
interpretar todas las acciones humanas, las vivencias, las experiencias, el sentir, con el fin de crear 
formas de ser en el mundo de la vida. En este sentido, es importante reflexionar acerca de lo 
importante que es investigar a partir de las propias experiencias, que llevarán a una explicación 
acerca de lo que se hace, lo que se piensa y cuál es su fin o propósito (González, 2013). 
La investigación cualitativa tiene como propósito la construcción de conocimiento sobre la 
realidad social, a partir de las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la originan y la 
viven; por tanto, metodológicamente implica asumir un carácter dialógico en las creencias, 
mentalidades y sentimientos, que se consideran elementos de análisis en el proceso de producción 
y desarrollo del conocimiento con respecto a la realidad del hombre en la sociedad de la que forma 
parte (González,2013). 
Este tipo de investigación busca comprender desde la interioridad de los actores sociales las 
lógicas de pensamiento que guían las acciones sociales. Estudia la dimensión interna y subjetiva 
de la realidad social como fuente de conocimiento (Galeano,2004). 
El método cualitativo es pertinente para esta investigación, toda vez que buscamos dentro de 
los objetivos, construir conocimiento a partir de la instrumentalización por parte de actores sociales 
(empresas) de los contratos de obra o labor evidenciado en la realidad de la situación contractual 
de los trabajadores en Colombia. 
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1.6 Método de la investigación 
El tipo de investigación a desarrollar en el presente proyecto será la investigación descriptiva. 
La investigación descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos; el enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo, cosa funciona en el presente; la 
investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, caracterizándose fundamentalmente 
por presentarnos una interpretación correcta (Tamayo y Tamayo 2006).  
En la investigación descriptiva, se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, 
rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos prototipos, guías, 
etcétera, pero no se dan explicaciones o razones del porqué de las situaciones, hechos, fenómenos, 
etcétera; la investigación descriptiva se guía por las preguntas de investigación que se formula el 
investigador; se soporta en técnicas como la encuesta, entrevista, observación y revisión 
documental (Bernal, 2006).  
Asimismo, infiere que la investigación descriptiva tiene como objetivo la descripción precisa 
del evento de estudio, este tipo de investigación se asocia al diagnóstico; el propósito es exponer 
el evento estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus características, de modo tal que 
en los resultados se pueda obtener dos niveles de análisis; dependiendo   del   fenómeno   o   del   
propósito   del   investigador; estas investigaciones trabajan con uno o con varios eventos de estudio 
en un contexto determinado, pero su intención no es establecer relaciones de causalidad entre ellos, 
por tal razón no ameritan de la formulación de hipótesis (Hurtado, 2002). 
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La importancia en la escogencia de este método de investigación radica en que hoy en día, las 
investigaciones realizadas en Derecho, deben propender por realizarse en problemas enquistados 
en la sociedad. Atrás quedaron las investigaciones que aislaban los problemas sociales, toda vez 
que estos no aportan al estudio de la ciencia jurídica en su integralidad. (Bechara 2018) 
Esta tipología se adecúa perfectamente al trabajo de investigación, en la medida en que se busca 
identificar vacíos que permiten utilizar esta modalidad contractual para ocultar relaciones laborales 
estables. 
1.7 Corte de la Investigación 
La técnica de investigación utilizadas en la presente investigación es documental bibliográfico.  
La investigación documental es detectar, obtener y consultar la biografía y otros materiales que 
parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, 
de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio (Hernández-
Sampieri, Fernández y Baptista, 2003). 
La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 
crítica e interpretación de datos secundarios; es decir, los obtenidos y registrados por otros 
investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 
investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos (Arias, 2014). 
La técnica de investigación documental o bibliográfica es útil para la presente investigación, 
toda vez que se soporta en análisis jurisprudenciales, leyes, doctrinas, y en general en todo tipo de 
investigación científica, con el fin de no desconocer los avances previos que se ha realizado sobre 
la materia, evitando ser una investigación repetitiva. 
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1.7.1 Línea de investigación. 
 
La presente investigación se enmarca en la línea de Neurociencia Cognitiva y Salud Mental. 
1.7.2 Sublínea.  
 







El Derecho Laboral es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre 
trabajadores y empleadores, sus modalidades y condiciones del trabajo. Es la ciencia que, con 
criterio social, vela por la justicia en las relaciones de trabajo (Vásquez, 2004). 
El Derecho Laboral tiene sus primeros orígenes desde los tiempos en que fue abolida la 
esclavitud. La Convención sobre la Esclavitud -1926-, suscrita en el marco de la Sociedad de 
Naciones, define la esclavitud como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se 
ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”, es por ello que, el concepto 
de trabajo se sitúa en contraposición a la esclavitud, de ahí que deba tratarse siempre de una 
actividad esencialmente libre y voluntaria. 
Sin embargo, fue en la época de la Revolución Industrial donde nace la concepción del trabajo 
remunerado la cual era regulada por el Derecho Privado, toda vez que, para ese momento, no se 
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concebía la necesidad de legislar en materia laboral y regular las relaciones entre trabajadores y 
empleadores con motivo del desarrollo de sus actividades (Weissbrodt, 2002). 
En los siglos XVII y XIX, tanto el trabajador como el empleador eran considerados partes 
iguales, sin embargo, existía una posición dominante de este último, lo que conllevó a jornadas 
laborales extremadamente largas, mal remuneradas, discriminatorias de género y que permitía el 
trabajo infantil sin ningún cuidado adicional. 
Otro antecedente importante que marca la evolución del tema, lo encontramos con el final de la 
Primera Guerra Mundial. Es acá donde se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
que fue la encargada de iniciar todo el proceso tendiente a regular las relaciones entre empleadores 
y trabajadores con el fin de frenar los abusos imperantes en torno al trabajo que había hasta ese 
momento. Es aquí donde surge formalmente lo que conocemos hoy en día como Derecho Laboral 
y a partir de ahí se comienza a recorrer el camino que llevó a las modalidades contractuales hasta 
llegar a la que nos ocupa en esta investigación. 
El derecho al trabajo es el conjunto de normas positivas y doctrinas referentes a las relaciones 
entre el capital y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores (intelectuales, técnicos, de 
dirección, fiscalización o manuales), en los aspectos legales, contractuales y consuetudinarios de 
los dos elementos básicos de la economía; donde el Estado, como poder neutral y superior, ha de 
marcar las líneas fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en el proceso general 
de la producción (Cabanellas, 2011). 
La OIT define el trabajo como “el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que 
producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad 
o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos (Levaggi, 2004). 
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En dirección contraria a lo estipulado por la Organización Internacional del Trabajo, en la 
década de los años ochenta y noventa, tuvo popularidad una concepción que desconocía los 
principios laborales construidos hasta el momento, y se dejó el precio del trabajo al libre mercado 
de la oferta y la demanda (Valencilla, 2018). 
A raíz de las transformaciones económicas, resultado de la globalización de los 
mercados, los Estados en vías de desarrollo se enfrentaron a la necesidad de 
reformar sus regímenes laborales con el fin de hacerlos más flexibles, 
permitiendo disminuir o reestructurar algunos de los derechos laborales. Para ese 
fin acogieron las recomendaciones establecidas por el denominado “Consenso 
de Washington”, expidiendo diversas leyes reformatorias. De esta manera, por 
la sucesión de leyes expedidas con el fin de lograr una mayor flexibilidad laboral 
y por la disminución o terminación de ciertos derechos y garantías propias del 
Derecho Laboral, algunos tratadistas vaticinaron la futura extinción del Derecho 
del Trabajo. (Valencilla, 2018)  
La relación jurídica de trabajo se encuentra, como cualquier otra, sometida a un curso vital: se 
inicia mediante la celebración del contrato, se prolonga mediante el intercambio continuado de las 
prestaciones del trabajador y empresario, puede sufrir vicisitudes modificativas, suspensivas o de 
otro tipo, y, finalmente se extingue (Montoya, 2001). 
Aterrizando a la realidad colombiana, la Constitución Política define el trabajo así:  
“ARTÍCULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 
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En consecuencia, con el enunciado anterior, el artículo 53 plantea los principios mínimos 
fundamentales que tienen que estar presentes en toda relación laboral, dentro de los cuales se 
encuentran: Igualdad de oportunidades; remuneración mínima vital y móvil; estabilidad en el 
empleo; irrenunciabilidad de derechos; primacía de la realidad sobre formalidades; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 
Cuando la Constitución Nacional consagra el trabajo como un derecho de carácter fundamental 
y tutelable, lo que dice es que el trabajo es una actividad libre, que no puede ser prohibida ni 
impedida a quienes quieran ejercerla y que el Estado tiene la obligación de proteger ese derecho. 
Sin embargo, antes de la Constitución de 1991, Colombia implementó una reforma laboral 
significativa a principios de la década de los noventa consagrada en la Ley 50 de 1990. Esta Ley 
se concentró en reglamentar y modificar las condiciones en torno a la estabilidad laboral, para ello 
reguló los costos de los despidos y el pago de las cesantías como elemento fundamental de las 
prestaciones sociales. 
Vemos como Colombia no se mantuvo al margen de las corrientes de los años ochenta y noventa 
que mencionamos anteriormente, de hecho la apertura económica generada por la globalización y 
buscando dar respuesta al desempleo permitió que “se le fuera quitando rigidez a la legislación 
laboral con el fin de permitir que el trabajo se acomode y se adapte fácilmente a las necesidades y 
conveniencias del sistema productivo, buscando alcanzar mayores oportunidades de 
competitividad entre las empresas” (Gómez, 2013). 
Estas concesiones realizadas por el Estado a las empresas con el objetivo de reducir pérdidas 
de empleo, fueron en contravía de principios como la protección social o la estabilidad laboral. 
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Con relación a los antecedentes del contrato laboral en Colombia como figura legal, 
encontramos sus orígenes en el año 1934. Fue la ley 10 de 1934 la que se encargó de dar vida a la 
figura del contrato de trabajo de la siguiente forma: 
Artículo 13: Todo contrato de trabajo con empleados particulares se extenderá 
por escrito, en papel simple, en dos ejemplares, para que conserve uno cada 
parte, y estará exento de los derechos de timbre y sanidad. Este contrato, además 
de las estipulaciones que acuerden los contratantes, y que contraríen la presente 
Ley, contendrá: las especificaciones del trabajo a que se obliga el empleado, la 
cuantía de la remuneración y la forma y periodo de pago; la duración del 
contrato, las causales que lo hagan caducar durante su vigencia, y un certificado 
de salud expedido por un médico graduado escogido y pagado por el patrón. En 
caso de controversia, el contrato antedicho será plena prueba de las obligaciones 
respectivas.  
Parágrafo. Los contratos que se hallen vigentes al entrar a regir esta Ley, deberán 
hacerse constar por escrito y sujetarse a sus disposiciones, en un término de 
sesenta (60) días a partir de la sanción de ella.  
Parágrafo. La Oficina General de Trabajo redactará y publicará un modelo del 
contrato de trabajo de qué trata esta Ley, cuyos términos generales se observarán 
al hacer tales convenios, sin perjuicio de que las partes incluyan estipulaciones 
que no violen disposiciones legales. En caso de que no se haya firmado contrato, 
éste se presume celebrado de acuerdo con los términos del modelo publicado por 
la Oficina General del Trabajo en el Diario Oficial. Dicha entidad revisará, 
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cuando lo estime conveniente, el mencionado modelo, con el fin de hacerle las 
modificaciones que la experiencia aconseje. 
A su vez, el Decreto Reglamentario 652 de 1935 establecía que los contratos de trabajo entre 
patrones y empleados se consignarían por escrito. 
Artículo 5: Los contratos de trabajo entre patronos y empleados se consignarán 
por escrito, ajustándose a las cláusulas generales que indique el modelo 
publicado por la Oficina General del Trabajo. 
Los contratos verbales que están vigentes se formalizarán por escrito, y en ellos 
se hará constar desde qué fecha está trabajando el empleado al servicio del 
patrono, y la remuneración que haya devengado en los tres años anteriores a la 
fecha del contrato; o en los años, meses o días anteriores, si se trata de un tiempo 
menor. 
PARÁGRAFO. El hecho de que el contrato de trabajo río conste por escrito no 
priva al empleado particular de los derechos que le otorgan la Ley 10 de 1934 y 
el presente Decreto reglamentario, y, en tal caso, se considerarán incorporadas 
en dicho contrato las cláusulas principales que contenga el modelo oficial de 
contratos de trabajo redactado y publicado por la Oficina General del Trabajo en 
cumplimiento de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 13 de la Ley 
10 de 1934. 
Con respecto a la primera mención específica de la relación particular entre el contrato de 
trabajo y su duración, la encontramos en la ley 6 del año 1945, en donde se contempló que: 
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Artículo 1º Hay contrato de trabajo entre quien presta un servicio personal bajo 
la continuada dependencia de otro, mediante remuneración, y quien recibe tal 
servicio.  
No es, por tanto, contrato de trabajo el que se celebra para la ejecución de una 
labor determinada, sin consideración a la persona o personas que hayan de 
ejecutarla y sin que éstas se sujeten a horario, reglamentos o control especial del 
patrono.  
A falta de estipulaciones lícitas escritas, el contrato de trabajo se entenderá 
celebrado de conformidad con los modelos que el Gobierno promulgue, previa 
audiencia de comisiones paritarias de patrones y trabajadores, y las obligaciones 
recíprocas que de él emanen se tendrán por ajustadas en las condiciones usuales 
en la región que sean más acordes con la aptitud del trabajador y con la 
naturaleza del negocio.  
Los modelos a que el presente artículo se refiere, no podrán contener 
estipulaciones más gravosas para los patronos ni menos favorables para los 
trabajadores, que las señaladas por la ley. 
La imposición legal del tope máximo de cinco años que el legislador colocó para los contratos 
a término fijo, con el fin que el empleado no quedara en una simulación o amarrado por lapsos 
excesivos, y que esto no le permitiese buscar mejores condiciones de trabajo. (González, 1994, p 
223) 
En el campo de la economía laboral este comportamiento se define como Hipótesis de 
Asignación Eficiente del Riesgo, según la cual, ante la incertidumbre de los trabajadores con 
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respecto a choques de demanda agregada, estos tienden a establecer contratos laborales de menor 
duración (Danziger,1988; Murphy, 2000). 
Asimismo, el Decreto 2127 de 1945, procedió a reglamentar la ley 6 del mismo año, aportando 
los elementos esenciales y necesarios del contrato laboral, elementos que se mantienen incluso 
hasta la fecha: 
1. Actividad del trabajador 
2. Dependencia del trabajador respecto al empleador 
3. El pago del salario. 
Estos elementos se abordarán posteriormente en la investigación. 
La legislación en materia laboral para Colombia siguió su evolución, y para el año 1950, se 
consolidaron los primeros pasos para la expedición de lo que hoy conocemos como el Código 
Sustantivo del Trabajo. 
Mediante los Decretos 2663 y 3743 se regularon tanto el derecho individual como el colectivo. 
En 1961 la Ley 141 convirtió esos decretos en legislación permanente. Desde entonces, ha sufrido 
cambios menores con la Ley 65 de 1966, Ley 11 de 1984 y finalmente, una reforma sustancial 
mediante la Ley 50 de 1990. 
Es sabido que todo sistema económico necesita generar bienes y servicios masivos y 
particularizados para lo cual debe utilizar insumos y acoplar el trabajo humano, con maquinarias; 
tecnología; robótica, etc., para lo cual se necesita una organización de todo este proceso, que abarca 
desde la producción, hasta la colocación de estos bienes y servicios en el mercado. En el sistema 
económico esta organización comienza por la obtención de un capital que representa la parte 
estática de la empresa que se construye a partir de compra o alquiler de inmuebles; trabajadores; 
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profesionales; insumos; etc. y que luego el derecho le brinda "formas" jurídicas e instrumentos 
para su dinamización: los contratos (Ghersi, 2010). 
Las modificaciones que realizó el Estado a la legislación laboral, motivaron a los empleadores 
a disminuir los costos que surgían con la celebración de los contratos. Por lo anterior, los 
empresarios optaron por el aumento en la celebración de contratos por el tiempo que dure la 
realización de una obra o labor determinada, sustituyendo los contratos indefinidos (Farné y Nupia, 
1996). 
Este cambio en la forma de contratar, generó desde entonces, tensiones entre el contrato de obra 
o labor contratada y las demás modalidades contractuales. Incrementando la incertidumbre entre 
los trabajadores, toda vez que la obra o labor contratada no es un contrato a término fijo ni a 
término indefinido, por lo cual, la duración de la obra puede ser larga en el tiempo o mínima, lo 
que motiva la sensación de inestabilidad laboral, aunado a que la terminación del contrato no 
requiere un preaviso dando la posibilidad al empleador de aludir la finalización de la obra para 
finiquitar la relación laboral. 
Las tensiones presentes en el ámbito laboral han sido un motor de la evolución del Derecho en 
Colombia. Prueba de esto la encontramos en los inicios de la conciliación en Colombia, las cuales 
tuvieron sus orígenes en el derecho laboral, especialmente en el Decreto 2158 de 1948, tomado 
como norma permanente por el Decreto 4133 de 1948. (Meza, Arrieta, & Noli, 2018) 
2.2 Bases teóricas y referentes históricos 
 
En esta parte de la investigación, se hará una revisión teórica por parte de autores que tratan 
elementos que conciernen a la investigación, de igual forma se hará una revisión de los conceptos 
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que sustantivamente aparecen consagrados en el Código del Trabajo, y finalizará con la 
construcción de la línea jurisprudencial del contrato de obra o labor. 
2.2.1 Conceptualización sobre los contratos laborales. 
 
Una definición sociológica del contrato de trabajo de citada en el libro “Los contratos de 
trabajo” escrito por Carlos Reynoso Castillo en 2011; afirma que el contrato de trabajo es la forma 
jurídica como se regula la adquisición de la fuerza de trabajo, en una organización capitalista, y es 
el mecanismo jurídico, que, a diferencia de otros contratos, contiene como elemento fundamental 
la subordinación y dependencia de una de las partes contratantes sobre la otra (Bensusan, 1982). 
El contrato de trabajo, se trataba de un convenio por el cual un hombre libre se comprometía a 
prestar sus servicios a otro, durante un determinado tiempo y mediante el pago de una 
remuneración (Azuela, 1994). 
El contrato laboral es el que tiene por objeto la prestación continuada de servicios personales y 
de carácter económico; mediante este, una de las partes entrega una remuneración o recompensa a 
cambio de disfrutar bajo su dependencia y dirección de la actividad profesional de otra persona 
(Osorio, 1981). 
El contrato constituye fuente de Derecho, marco normativo referencial al que han de ajustarse 
las partes. Creando siempre un estatuto de sujeción, por más que consista en la derogación de otro 
previo conformado (De Reina, 2010). 
Colombia consagra en el artículo 22 del Código Sustantivo del trabajo, que los contratos 
laborales son aquellos por los cuales una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a 
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otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y 
mediante remuneración. 
Teniendo en cuenta lo que dispone el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 22, se puede 
determinar que tanto el trabajador como el empleador, se encuentran en extremos opuestos de la 
relación laboral. En esta relación, el trabajador se ve obligado por ocasión del contrato, a realizar 
para el empleador, una prestación de servicios de su conocimiento y dominio. Por su parte el 
empleador, se ve obligado a pagar por ese servicio, una remuneración o salario, reservándose para 
sí, una serie de derechos emanados de lo que se conoce como subordinación laboral. Según el 
código, si una relación entre dos personas se desarrolla dentro de este contexto, nace un contrato 
laboral.  
La relación entre el empresario y el trabajador está marcada por un contrato. La duración y 
calidad de dicho contrato se ve afectada por la incertidumbre sobre la productividad del trabajador. 
Finalmente, el grado y costo de dicha incertidumbre se reflejan en la modalidad de contrato que el 
empresario le ofrece al trabajador (Guataqui, 2001). 
2.2.2 Elementos contractuales. 
 
En Colombia, los contratos laborales tienen ciertos elementos esenciales que lo constituyen, los 
cuales están estipulados en el artículo 23 del CST. 
Artículo 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 
1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> 
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres 
elementos esenciales: 
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; 
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b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e 
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración 
del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos 
mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios 
internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al 
país; y 
c. Un salario como retribución del servicio. 
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que 
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni 
de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. 
Con relación a la actividad personal, el Contrato de trabajo se caracteriza por: A) Es un contrato 
de actividad o de prestación, pues supone la ejecución de un servicio por cuenta ajena y bajo 
dependencia de otro. B) Es un contrato consensual, es decir, se perfecciona con el solo 
consentimiento de las partes, dado en forma válida. C) Para el trabajador es intuito personae. D) 
Es bilateral. E) Es sinalagmático perfecto. F) De ejecución continua o tracto sucesivo. G) Es 
oneroso. Y, H) El contrato de trabajo involucra un negocio jurídico (Carballo Mena, 2001). 
Con respecto a la subordinación, este elemento debe conceptualizarse haciéndose énfasis en el 
sometimiento personal a la potestad de dirección del empleador, la cual puede existir aun cuando 
el trabajo sea prestado al exterior de su sede física. (Hernández Álvarez,2001) 
El salario por su parte, es conceptualizado como la recompensa que el individuo recibe a cambio 
de realizar las tareas de la organización. El salario también puede ser definido como todas y cada 
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una de las formas de retribución destinadas a los trabajadores, las cuales se derivan de su empleo 
(Chiavenato, 2007, p 283) y (Dessler, 2009, p 422). 
En síntesis, el salario es lo que recibe el empleado en dinero o en especie, como contraprestación 
a su desempeño o labor realizada (Lafont 1991). 
2.2.3 Modalidades contractuales. 
 
El Código Sustantivo del trabajo en el capítulo cuarto, se encarga de definir y delimitar las 
modalidades contractuales, resaltando la forma, su contenido y duración.  
2.2.4 Formas y contenidos contractuales. 
 
De esta manera, el artículo 37 del mencionado código, indica que el contrato de trabajo puede 
ser verbal o escrito; y que para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición 
expresa en contrario. 
Cuando el contrato sea verbal, según el artículo subsiguiente, el empleador y el trabajador deben 
ponerse de acuerdo, al menos acerca de las siguientes consideraciones: 
 La índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse; 
 La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, 
por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen su pago; 
 La duración del contrato. 
Entrando en los contratos de trabajo escritos, la normativa indica que debe hacerse entrega de 
la copia del contrato laboral a cada una de las partes. Estos contratos, además de contener los 
elementos esenciales mencionados anteriormente, deben contener necesariamente: 
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 La identificación y domicilio de las partes;  
 El lugar y la fecha de su celebración;  
 El lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio; 
 La naturaleza del trabajo;  
 La cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago;  
 La estimación de su valor, en caso de que haya suministros de habitación y alimentación 
como parte del salario;  
 La duración del contrato, su desahucio y terminación. 
2.2.5 Duración. 
 
Con respecto a la duración, el CST establece en su artículo 45 que el contrato de trabajo puede 
celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor 
determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. 
El factor de la duración es sumamente determinante a la hora de hablar de las tensiones, toda 
vez que nos permite realizar la clasificación de los tipos de contratos laborales. Es justamente en 
esta tipología donde empiezan a presentarse conflictos entre los contratos laborales, por las 
características determinantes que cada uno posee, aun cuando respetan los elementos esenciales y 
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2.2.6 Tipos de Contratos. 
 
Los tipos de contratos de trabajo se transforman en alternativas con las cuales los empleadores 
entablan relaciones laborales formales de acuerdo a las necesidades de sus negocios, influenciados 
por la mayor cantidad de beneficios que cada tipo de contrato pueda traer para la compañía.  
Esta situación nos presenta una primera tensión en el ámbito contractual laboral, toda vez que 
las vinculaciones se realizan en gran medida tomando como factor determinante un criterio 
meramente económico y no jurídico. Lo anterior conlleva a interpretaciones erróneas y por ende 
un uso inapropiado de los contratos, sobre todo en los contratos de obra o labor. Muchas veces, 
este tipo de contrato es tomado como un recurso en la contratación de personal permanente con 
cargos que evidentemente son fijos en la operación de la compañía. 
2.2.7 Contrato de Trabajo a Término Fijo. 
 
El contrato a término fijo, puede aplicarse tanto al contrato individual como al colectivo, y su 
característica esencial es que fija de antemano su duración (Manga,1972). En Colombia, este 
contrato lo encontramos regulado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo.  
Artículo 46. El contrato de trabajo a término fijo en cuanto a su forma, debe 
constar siempre por escrito. Con respecto a su duración no puede ser superior a 
tres (3) años, pero es renovable indefinidamente, respetando las siguientes 
consideraciones: 
1. Si antes del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare 
por escrito a    la otra, su determinación de no prorrogar el contrato, con una 
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antelación no inferior a treinta (30) días, éste    se    entenderá renovado por    un 
período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. 
2. Si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse 
sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo 
de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así 
sucesivamente. 
El CST, regula que los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán 
derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera 
que éste sea. 
Con respecto a la terminación sin justa causa, el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 
64, fija una indemnización equivalente al valor de los salarios correspondientes al tiempo que 
faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato.  
Después de analizar sustantivamente este tipo de contrato, podemos concluir: 
Se puede observar que, en los contratos con duración determinada, el Código Sustantivo del 
Trabajo, fija que la duración no puede ser superior a tres años, además de condicionar su forma, 
es decir, prohíbe que se haga de manera verbalizada. Esto permite identificar una tensión entre los 
contratos laborales, en la medida que todo contrato verbal, se puede entender como indefinido, 
ocasional, transitorio o de obra o labor. 
Otra característica de importante relevancia en los contratos a término fijo, y la cual es 
desarrollada por el Código, es el hecho que a pesar de ser un contrato cuya duración no puede ser 
superior a tres años, puede renovarse de manera indefinida, sin que esto lo transforme en un 
contrato a duración indeterminada, es decir, que no pierde su esencia. 
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El Código brinda la posibilidad que los contratos a término fijo puedan ser inferiores a un año, 
sin embargo y en un proceso de integración de postulados, cuando estos contratos se renuevan, no 
pueden hacerse más de tres veces por el mismo periodo, ya que la norma contempla que la cuarta 
renovación será entendida por un año. 
Es importante resaltar en estas conclusiones, que los contratos a duración determinada, tienen 
derecho a todas las prestaciones sociales e inclusive a las vacaciones, aun cuando éstas se causen 
de manera anual. La ley laboral establece que deben pagarse teniendo en cuenta la proporción del 
tiempo laborado, es decir, en los contratos a término fijo al momento de liquidar el contrato y pagar 
las prestaciones sociales, no importa si se trabaja una semana, un mes, un semestre o un año. 
Por último, es menester indicar que, en los contratos a término fijo, el preaviso de treinta días 
para dar por terminado el contrato, son días calendarios y no días hábiles. Esto tiene especial 
importancia para evitar que se renueve de manera automática por el mismo tiempo, o si es un 
contrato con duración inferior a un año que ha sido renovado por tres periodos, prevenir que se 
configure la cuarta renovación que necesariamente se hace por año, encareciendo la indemnización 
por despido sin justa causa.  
2.2.8 Contrato a Término Indefinido. 
 
Este tipo de contrato se encuentra regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo 
en los siguientes términos: 
Artículo 47 1. El contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración 
no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no 
se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. 
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2. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas 
que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo 
por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30) 
días, para que el patrono lo reemplace. En caso de no dar el aviso oportunamente 
o de cumplirse sólo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8 
numeral 7, para todo el tiempo, o para el lapso dejado de cumplir. 
Con respecto a la indemnización, esta se encuentra contemplada en el artículo 64 del CST así: 
Artículo 64: En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará 
así: 
a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales: 
1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio 
no mayor de un (1) año. 
2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán 
veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 
1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y 
proporcionalmente por fracción; 
b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10), 
salarios mínimos legales mensuales. 
1. Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio 
no mayor de un (1) año. 
2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le pagarán 
quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos del 
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numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero 
y proporcionalmente por fracción. 
La principal característica que identifica y define al contrato indefinido es la permanencia en el 
empleo que esta figura garantiza. Y es que, para poner fin a la relación laboral, las partes 
contratantes se deberán ajustar a una de las causas de extinción previstas en el código (Penalva, 
2017). 
Anteriormente, este era el tipo de contratos que primaban en las empresas, en donde los 
empleados tenían sentían cierta estabilidad con relación a sus empleos, toda vez que los gastos por 
concepto de indemnizaciones por despidos injustificados, se hacían más cuantiosas para los 
empleadores con el pasar de los años. Sin embargo, la contratación indefinida no garantiza la 
estabilidad ni permanencia en el empleo (Cebrián y Toharia, 2011). 
2.2.9 Contrato de trabajo ocasional, accidental o transitorio. 
 
Este tipo de contrato, es aquel que surge para encuadrar a los trabajos de corta duración y no 
mayor a un mes. Estos trabajos deben corresponder a labores distintas al objeto social del 
empleador, como se estipula en el artículo sexto del Código Laboral. 
La consigna del código, permite llegar a la conclusión que es indispensable tener una clara 
definición del concepto ocasional y rutinario para evitar caer en imprecisiones que cambien la 
naturaleza del contrato. Es decir, no se puede contratar ocasionalmente a un trabajador para realizar 
una función rutinaria que garantice el desarrollo del objeto social de la empresa. Por lo cual, los 
contratos para emplear a personas que cubren licencias, vacaciones o incapacidades, no deben ser 
manejado con este tipo de contrato. 
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El contrato de trabajo ocasional, accidental o transitorio, no requiere preaviso para la 
terminación del contrato, toda vez que la misma ley establece un plazo máximo para ejecutar el 
trabajo, por lo cual tampoco puede ser prorrogado.  
Anteriormente, este contrato exoneraba a los empleadores del pago de primas y cesantías, sin 
embargo, esta consideración del Código fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. 
Este tipo de contrato se desarrolla en la actividad no habitual o extraordinaria de la empresa. La 
condición de necesidad transitoria, descarta que exista personal de la empresa dedicado a satisfacer 
este tipo de actividades. (Ballester, 1998). A nuestro entender, los trabajos transitorios adolecen 
de la misma falta de regulación que los contratos de obra o labor contratada, por lo cual, deben ser 
abordados a profundidad en otras investigaciones. 
2.2.10 Contrato por Obra o labor contratada. 
 
Conceptualmente, los contratos de obra o labor contratada son aquellos en los cuales, el 
empleado se compromete con su empleador, a realizar con su propia actividad una labor específica 
para la cual fue contratado. Este tipo de contrato, al igual que los abordados anteriormente, el 
empleador tiene la obligación del pago de prestaciones sociales proporcional al tiempo laborado. 
Asimismo, el deber de cotizar al sistema de seguridad social. Lo anterior, respetando siempre las 
fechas y formas impuestas por las normas laborales de acuerdo a los conceptos que correspondan. 
2.2.11 Contrato por Obra o labor contratada en Derecho Comparado. 
 
Realizando un pequeño ejercicio de derecho comparado, en Colombia este tipo de contrato nace 
a la vida, cuando el artículo 45 del Código Sustantivo del trabajo, menciona que el contrato de 
trabajo puede celebrarse por el tiempo que dure la realización de la obra. Por otro lado, la 
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legislación mexicana contempla un contrato llamado “Obra Determinada”. En Perú los contratos 
por obra determinada o servicio específico, son aquellos celebrados entre un empleador y un 
trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración será la que 
resulte necesaria. En este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten 
necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la contratación.  En 
todos los casos, el nombre nos invita a pensar que se trata de un contrato aplicable a la 
construcción. 
El concepto de "obra determinada" es ajeno a la idea de modalidad. En realidad, se trata de una 
idea que expresa la temporalidad del objeto de tal manera que al extinguirse éste, cese en sus 
efectos la relación.  En la especie la relación perdurará mientras subsista el objeto posible, 
elemento esencial del negocio jurídico. Al quedar realizado el objeto, por falta de este elemento 
esencial dejará de existir el negocio jurídico. La modalidad, por el contrario, afecta a un acto 
perfectamente estructurado y presumiblemente válido que por circunstancias ajenas a su esencia 
está llamado bien a empezar a producir efectos, bien a extinguirse. La modalidad juega, 
normalmente, en función de la voluntad de las partes. La determinación de la obra, en los contratos 
que estamos examinando, depende también su voluntad, pero al nacer la relación se produce un 
elemento objetivo cuya permanencia, cualquiera que sea la temporalidad que se le haya atribuido 
por las partes, domina la vigencia de la relación (De Buen L, 1998). 
2.3 Tensiones del Contrato por Obra o labor contratada dentro de la normatividad 
laboral 
 
Los contratos de obra o labor contratada, que son un objeto importante en esta investigación, 
forman parte de los tipos de contratos clasificados en cuanto a su duración. Sin embargo, el código 
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no se dedica a regularlo como si lo hace con los contratos a término fijo o indeterminado. Esta 
falta de regulación, crea tensiones con los otros contratos laborales y con la normatividad laboral, 
toda vez que no se desarrollan elementos y condiciones del contrato de trabajo importantes como:  
 La duración 
 El objeto y la forma 
 Periodo de prueba 
 Terminación del contrato e indemnizaciones por despidos injustos  
 La renovación y sucesión de contratos de obra o labor  
 Otro sí en los contratos de obra o labor 
 Trabajadores en Misión con contratos de obra o labor 
Por lo cual se hace necesario realizar las siguientes precisiones. 
2.3.1 La duración. 
 
Lo primero que debemos precisar, es si la expresión “por el tiempo que dure la realización de 
la obra”, ¿puede considerarse como una alusión al contrato de duración determinada?  
Cuando el Código Sustantivo del Trabajo habla de la duración de la obra, está colocando una 
condición, más no un plazo. Dicha condición se transforma en el tracto que exige la realización de 
la obra contratada. Esta característica lo hace diferir de forma sustancial con el contrato a duración 
determinada e indefinida, toda vez que la duración es determinable mas no determinada, es decir, 
que podemos determinar a ciencia cierta cuándo empieza, pero no cuando termina, pero, aun así, 
tenemos la certeza que en algún momento la obra será ejecutada, por lo cual no es de carácter 
indefinida (Valdés Sánchez,1984). 
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Podemos concluir que, con respecto a la duración de los contratos de obra o labor, esta se 
encontrará sujeta a las características de la misión encomendada, mas no a la voluntad de las partes. 
De esta forma, no es posible hablar de prórrogas en los contratos de obra o labor, porque el objeto 
del contrato es una obra, más no el tiempo, por lo cual, prorrogar el contrato de obra o labor, estaría 
dando paso a una nueva vinculación laboral, que habría que determinar si es de carácter definido 
o indefinido. En otras palabras, las características de la obra o labor contratada, son las que 
entregan las luces del tiempo en que puede durar la ejecución de la misma. 
2.3.2 El objeto y la forma. 
 
Al tratar de cada uno de los contratos veremos cómo el objeto de ellos varía hasta lo infinito, 
pues como su objeto es la operación misma que las partes se proponen realizar, ese es el interés 
que las partes persiguen alcanzar mediante la convención. El objeto del contrato es dar nacimiento 
a una o varias obligaciones. El objeto de la obligación es dar algo al acreedor, prestarle un servicio 
o abstenerse de hacer algo en atención a él (Rocha, 2009). 
Con respecto a la forma, como vimos anteriormente, los contratos laborales pueden ser verbales 
o escritos. Sin embargo, el Código Sustantivo del Trabajo solamente obliga a que el contrato a 
término fijo sea por escrito. Esto inicialmente nos podría llevar a concluir que el contrato de obra 
o labor contratada puede tener cualquier tipo de forma, sin embargo, no es recomendable realizar 
un contrato de obra o labor de forma verbal, teniendo en cuenta que se hace indispensable delimitar 
con claridad el objeto del mismo. 
Esta falta de regulación del Código Sustantivo del trabajo, trae consigo una tensión entre el 
contrato a término fijo y el contrato de obra o labor contratada. Toda vez que, si el tiempo de 
duración del contrato está supeditado al cumplimiento del objeto de la obra estipulado por las 
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partes en el contrato de obra o labor, ¿Puede dejarse verbalmente constancia del objeto de la obra 
contratada? 
La respuesta al interrogante anterior sin lugar a dudas no puede ser afirmativa. Dejar el objeto 
de la obra o labor contratada a la memoria de cada una de las partes, trae consigo una inseguridad 
jurídica tanto para el empleador como para el empleado, toda vez que la terminación del contrato 
está supeditada a la culminación y realización del objeto de la labor contratada. 
La Corte Suprema de Justicia en sentencias del 22 de octubre de 1954 y del 6 de marzo de 2013, 
radicado 39050, se ha manifestado al respecto en los siguientes términos: “cuando el contrato de 
trabajo tiene por objeto la realización de una obra o labor determinada, es preciso que él se 
demuestre sin lugar a dudas por que invoca esa modalidad, pues ella determina fenómenos 
jurídicos de trascendencia en cuanto a su terminación. Debe quedar clara la naturaleza misma de 
la labor y que el acuerdo se concluyó teniéndola en cuenta, pues de allí resulta que las partes 
entendieron que la duración del contrato quedaba condicionada a su ejecución, y aceptaron de 
antemano como plazo de la relación el que resultara de su cumplimiento” 
El objeto de la obra o labor contratada debe ser un aspecto claro, bien delimitado e identificado 
en el convenio, o que incontestablemente se desprenda de “la naturaleza de la labor contratada”, 
pues de lo contrario el vínculo se entenderá comprendido en la modalidad residual a término 
indefinido. En otras palabras, ante la ausencia de claridad frente al objeto de la obra o labor 
contratada, el contrato laboral se entiende suscrito a tiempo indeterminado. 
La circunstancia natural de que deba existir una convención, so pena de que el contrato de 
trabajo se repute a tiempo indefinido, no significa que el pacto celebrado en tal sentido no pueda 
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demostrarse mediante otros elementos de convicción e inclusive, no pueda derivarse de la 
naturaleza de esa actividad. 
Así como en el derecho laboral prima la regla general de la libertad de forma para el nacimiento 
de los actos jurídicos, a la par, también prevalece un principio general de libertad probatoria, el 
cual se relativiza solo cuando la ley establece una formalidad ad probationem. Al respecto, el 
artículo 54 del Código Sustantivo del Trabajo señala que tanto “la existencia” como las 
“condiciones del contrato de trabajo pueden acreditarse por los medios probatorios ordinarios”. 
Nuevamente, en el caso del contrato de trabajo por duración de la obra o labor contratada, la 
ley no impone la prueba del acto jurídico a través de un medio probatorio específico, de tal suerte 
que su existencia puede establecerse a través de cualquier elemento de convicción. A ello vale 
agregar que incluso el legislador permite inferir una estipulación en tal sentido de “la naturaleza 
de la labor contratada”, esto es, de las características de la actividad contratada. 
De esta forma podemos afirmar que, todo contrato que no esté por escrito, puede ser a término 
indefinido, ocasional, accidental, transitorio o de obra o labor. Adicionalmente, como vimos, el 
contrato a término indefinido es aquel que no tiene una duración fija, transitoria o determinada por 
la naturaleza de una obra. Esto hace que un contrato de obra o labor verbal, pueda confundirse con 
un contrato a término indefinido de forma verbal, configurándose otra tensión a raíz de la forma y 
delimitación del objeto del contrato de obra o labor con los otros contratos laborales existentes en 
la normatividad colombiana. 
2.3.3 Periodo de Prueba. 
 
El periodo de prueba es aquél que vincula a ambas partes del contrato durante la fase probatoria 
a realizar (por parte del trabajador) y a facilitar y consentir (por parte del empleador) la prestación 
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de servicios de forma que pueda verificarse la aptitud y la adaptación del trabajador al trabajo 
contratado (Martín Valverde, 1976). 
La definición del periodo de prueba la encontramos en el artículo 76 del Código Sustantivo del 
trabajo;  
Artículo 76. es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por 
parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de éste, la 
conveniencia de las condiciones del trabajo. 
El período de prueba siempre debe ser estipulado por escrito, y en caso contrario los servicios 
se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo. 
El código estipula que el período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. De igual forma, 
hace mención que en los contratos de trabajo a término fijo cuya duración sea inferior a un (1) año 
el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para 
el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. Por otro lado, se regula que en los 
contratos sucesivos el período de prueba, solamente puede pactarse para el primer contrato. 
El código también deja claridad que cuando el período de prueba se pacte por un plazo menor 
al de los límites máximos expresados, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el período 
inicialmente estipulado, sin que el tiempo total de la prueba pueda exceder dichos límites. 
Vemos como no existe regulación expresa en el código sustantivo del trabajo respecto al 
periodo de prueba en los contratos de obra o labor, cómo si lo hace con el contrato a término fijo. 
Por lo anterior, debe aplicarse por regla general la disposición que indica que el periodo de prueba 
debe ser por escrito y con un tiempo máximo de dos meses. 
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Si hacemos un ejercicio con los elementos que hemos abordado hasta este momento de la 
investigación, nos damos cuenta de una nueva tensión. Esta consiste en que por falta de una 
regulación expresa del contrato de obra o labor, es posible contratar a un trabajador de forma 
verbal, sin embargo, si en la contratación se pacta un periodo de prueba, este debe hacerse por 
escrito. 
En este punto, la falta de regulación del contrato de obra o labor, permite que algunas 
consideraciones del contrato sean pactadas de forma verbal y otras de forma escrita.  
Esto nos hace preguntar, si ¿hay una forma intermedia entre lo verbal y lo escrito? El código 
literalmente no estipula una forma adicional, pero nos hace proponer la existencia de tipos de 
contrato que por su forma pueden ser catalogados como mixtos. 
2.3.4 Terminación del contrato e indemnizaciones por despidos injustos. 
 
Cuando hablamos de una terminación unilateral, se genera un despido intempestivo el cual se 
compone de aquellas situaciones en las que el empleador no ha podido, por diversas razones, dar 
por terminada la relación laboral de manera legal y sin que ello conlleve al pago de 
indemnizaciones, pues el despido implica necesariamente el pago de una indemnización a favor 
del trabajador, independientemente de la figura contractual utilizada.  
El despido intempestivo es Cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo y 
separa al trabajador de su cargo, sin que para ello tenga causa legal en que apoyarse, o cuando 
existiendo causa legal, no observa el procedimiento establecido en las mismas leyes para despedir 
al trabajador (Trujillo 2008). Dentro de los motivos que en Colombia a nivel general pueden 
ocasionar la terminación de un contrato laboral, encontramos: 
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a). Por muerte del trabajador 
b). Por mutuo consentimiento 
c). Por expiración del plazo fijo pactado 
d). Por terminación de la obra o labor contratada; 
e). Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento; 
f). Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de ciento veinte (120) días; 
g). Por sentencia ejecutoriada 
h). Por decisión unilateral en los casos del artículo 7 del decreto ley 2351 de 1965 y el artículo 6 
del CST 
i) Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. 
No podemos negar la existencia de lo que se conoce como terminación del contrato por despido 
económico. El código laboral colombiano no regula esta causal de terminación, sin embargo, se 
presenta con cierta habitualidad en la realidad colombiana. Para conocer esta figura, nos debemos 
remitir al derecho español que nos indica que se presenta cuando el empresario basa su decisión 
extintiva del contrato en causas económicas que buscan ayudar a superar una crisis negativa por 
la cual atraviesa la empresa (Montesinos, 2004). 
La indemnización es un instrumento que tiene el trabajador ante un despido por parte de su 
empleador, dando por terminado el contrato de trabajo (Rojas Miño, 2014). 
En lo concerniente al contrato de obra o labor contratada, el Código Sustantivo del Trabajo es 
claro cuando indica que el contrato termina cuando la labor encomendada se llevó a su fin. Por 
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este motivo, el empleador no está obligado a realizar un preaviso como sí ocurre en el contrato a 
término fijo. Este vacío crea una nueva tensión, toda vez que, según la literalidad de la norma, el 
empleador ante un objeto vago de la labor contratada, puede despedir al trabajador aduciendo la 
terminación de la obra sin necesidad de probar causal alguna, y por tanto sin indemnización 
Por otro lado, el empleado puede dar por terminado de manera unilateral el contrato en cualquier 
momento. Anteriormente, se le exigía al trabajador, dar aviso al empleador con al menos treinta 
días de anticipación, so pena de una sanción. Sin embargo, la sanción a la que hacía alusión el 
Código Sustantivo del Trabajo fue eliminada.  
Si el trabajador aduce una justa causa al momento de terminar el contrato, y esta es probada, 
tendrá derecho a las indemnizaciones correspondientes, toda vez que fue el empleador, el que 
motivó con alguno de los actos taxativamente expresados en el Código Sustantivo del Trabajo, la 
renuncia del trabajador. 
En caso de una terminación sin justa causa, la normativa laboral prevé una indemnización 
equivalente al tiempo que faltare para cumplir el lapso determinado por la duración de la obra o la 
labor contratada, caso en el cual la indemnización no debe ser inferior a quince (15) días. 
Sin embargo, cuando nos encontramos ante un despido sin justa causa que tiene que ser 
indemnizado, la falta de regulación más detallada del contrato de obra o labor en el Código 
presenta una nueva tensión. Esta afecta directamente al proceso judicial y entorpece la capacidad 
del juez para hallar los elementos que permitan fallar y fijar una indemnización, y es que, ¿Cómo 
puede un Juez de la República, conocer a ciencia cierta, el tiempo restante para que la obra o labor 
contratada termine su ejecución? Sin lugar a dudas, este es uno de los obstáculos más grandes con 
los que los sujetos procesales se encuentran en un litigio que trate sobre la tasación de una 
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indemnización de un contrato de obra o labor. Para estos casos, se hace imperativamente necesaria 
la presencia de un perito, que intente determinar el tiempo restante de la ejecución de un contrato 
que no tiene un término fijo. Teniendo en cuenta que, para probar un hecho, no solo basta su aporte 
como sujetos racionales, también es esencial la cientificidad para el registro confiable 
empíricamente del aporte de las partes y de la valoración de confirmación del juez (Rodriguez., 
Bolaño & Algarín 2018) 
 En otras palabras, el tiempo se tendrá que determinar en función del avance de la obra hasta al 
momento del despido del trabajador, toda vez que un contrato de labor no puede medirse en días, 
lo que hace que se presente una mayor dificultad por cuanto una obra puede durar más o menos 
tiempo dependiendo de externalidades ajenas tanto al trabajador como al empleador, y ese tiempo 
es indeterminable hasta que la obra se dé por terminada, corriendo siempre el riesgo que la obra 
por determinadas circunstancias no pueda ser ejecutada en su totalidad. En este último caso se 
determinará tomando como base lo realizado hasta el momento del despido. 
Podemos concluir que esta situación, pone de manifiesto el choque que el Código Sustantivo 
del Trabajo provoca, cuando en un contrato que no tiene una duración fija, se establezca una 
indemnización basada en una fijación inexistente en el tiempo de la terminación de la obra o labor 
contratada. Como se ha puesto en conocimiento anteriormente, es el objeto de la obra o del servicio 
el que determina su duración y no la voluntad de las partes. De suceder esto último se estaría ante 
un contrato de trabajo a término definido (Guerrero Figueroa, Manual De Derecho Del Trabajo, 
2003). 
2.3.5 La renovación y sucesión de Contratos de obra o Labor. 
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A diferencia del contrato a término fijo y la regulación que el Código Sustantivo del Trabajo 
estipula para ellos, en los contratos de obra o labor contratada, no se puede hablar de renovación, 
aunque explícitamente no se encuentra prohibido, esta situación se deduce por cuanto al terminarse 
la obra o labor, la causa que le dio origen desaparece, distinto a los contratos de término fijo, en 
los cuales el plazo se cumple aunque la necesidad que le dio origen persista en el tiempo. 
A pesar de lo mencionado anteriormente, un empleado puede ser vinculado nuevamente una 
vez haya terminado la obra o labor, abriendo la posibilidad de contratos de obra o labor sucesivos.  
La sucesión de contratos debería tener la condición que la obra por la cual se da la nueva 
vinculación, es completamente diferente a la anterior (esto reviste de mayor importancia la claridad 
en el objeto del contrato), sin embargo, esto tampoco se contempla en el código, facilitando de esta 
manera la simulación de nuevas obras para alargar la vinculación por este tipo de modalidad 
contractual a los empleados. 
2.3.6 Otro sí en los contratos de Obra o Labor. 
 
El otrosí es expresión muy usual en Derecho Procesal, y que identifica alguna cuestión que se 
quiere agregar a lo expuesto en lo principal de un escrito o recurso (Flores, 1980). La figura del 
otro sí en los contratos de obra o labor determinada, son perfectamente válidos y no transforman 
los contratos a término indeterminado en el entendido que la finalidad para la que se encuentran 
concebidos los denominados otrosí o adendas contractuales, y que corresponden a documentos que 
se anexan al contrato original cuya finalidad es la de modificar, adicionar o cambiar las condiciones 
del contrato principal, es decir, que el otrosí se integra o incorpora a este y entre los dos se conviene 
una sola obligación, lo que implica que, no deban ser entendidos como dos actos jurídicos o 
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contractuales independientes sino como una unidad, es decir, no corresponde a un nuevo contrato 
de trabajo sino a una modificación del inicialmente pactado. 
2.3.7 Trabajadores en Misión con contratos de obra o labor. 
 
La tercerización del trabajo es una forma especial de organización y división del trabajo en 
función de la cual la empresa principal se reserva una ocupación central o esencial, y todos los 
servicios periféricos, no esenciales o secundarios son encomendados a otras empresas 
especializadas en cada una de las actividades (Arturo, 2000). 
Es importante indagar si las empresas de servicios temporales, pueden cubrir necesidades 
permanentes de las empresas usuarias o sustituir personal permanente a través de empleados en 
misión, contratados a través de contratos de obra o labor. 
Las empresas de servicios temporales no pueden ser instrumentalizadas para cubrir necesidades 
permanentes de la usuaria o sustituir personal permanente, sino para cumplir las actividades 
excepcionales y temporales previstas en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990…” y que “la infracción 
de las reglas jurídicas del servicio temporal conduce a considerar al trabajador en misión como 
empleado directo de la empresa usuaria, vinculado mediante contrato laboral a término indefinido, 
con derecho a todos los beneficios que su verdadero empleador (empresa usuaria) tiene previstos 
en favor de sus asalariados”. 
La infracción de las reglas jurídicas del servicio temporal, lleva a considerar al trabajador en 
misión como empleado directo de la empresa usuaria vinculado mediante contrato de trabajo a 
término indefinido, con derecho a todos los beneficios que su verdadero empleador tiene previstos 
en favor de sus asalariados. 
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Siendo el contrato de trabajo uno solo y a término indefinido, como producto de la contratación 
fraudulenta, no es dable admitir como justa causa de despido la “terminación de la obra o labor 
contratada.”. 
En los eventos de contratación fraudulenta por uso indebido de vinculación temporal a través 
de trabajadores en misión, la empresa de servicios temporales mantiene una responsabilidad 
compartida con la empresa usuaria declarada verdadero empleador por no haber ejercido su 
posición contractual de manera legal, así como por no haber promovido cuidado el cumplimiento 
de los términos y condiciones legales para estas formas excepcionales de contratación. 
Se entenderá como una relación laboral cuando se tercericen servicios que comprenden el giro 
ordinario del empleador independientemente de la figura contractual utilizada, en concordancia 
con el principio de supremacía de la realidad. En caso de discordancia entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que aparece en documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero: los 
hechos prevalecen sobre las formalidades, formas y apariencias (Monesterolo, 2012). 
2.4 Estadísticas sobre los contratos laborales en Colombia 
 
En la Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo del año 2011, reportada por la revista 
portafolio en el mismo año, reveló que el 41% del trabajo en Colombia es temporal. Para ese año 
según cifras del Ministerio del trabajo, 36% de los colombianos tenía un contrato por escrito, de 
los cuales 24% son a término indefinido, por lo tanto, el 12% corresponden a contratos a término 
fijo. 
Cuando Fedesarrollo hace mención del empleo temporal, entiende que es aquellos que permite 
reemplazar a un trabajador permanente por licencia o vacaciones, o para atender picos de 
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producción o ventas de una empresa, y son contratados a través de terceros o directamente con 
contratos a término fijo. 
Podemos inferir que dentro de ese 41% reportado por Fedesarrollo se encuentra un porcentaje 
que represente a aquellos trabajadores en misión que son contratados por obra o labor a través de 
empresas temporales para atender picos de producción. 
El empleo temporal según Fedesarrollo se concentra entre los jóvenes y los mayores de 60 años; 
entre los 12 y los 18 años, el 83,7 por ciento están en esa modalidad, lo mismo que el 39,1 por 
ciento de los de 19 a 25 años y el 37,6 por ciento de los de más de 60 años. Un estudio más reciente 
publicado por FILCO (Fuente de Información Laboral de Colombia), muestra que, en el año 2019, 
el porcentaje de ocupados con tipo de contrato escrito se sitúa en 34.7% 
 
 
Figura 1. Porcentaje de ocupados con tipo de contrato escrito   Fuente: FILCO 
Con respecto a la rama de actividad económica, FILCO reporta que los contratos por escritos 
del área de la construcción, es del 29.2%. Resaltamos esta área de la economía, toda vez que es la 
más propensa a celebrar contratación por obra o labor, pese a esto, no deben tomarse como valores 
absolutos. 




Figura 2. Porcentaje de ocupados con tipo de contrato por actividad económica Fuente: FILCO 
Al realizar la búsqueda de información con respecto al uso del contrato de obra o labor, arrojó 
que este tipo de modalidad contractual, representa también retos a la hora de hacer mediciones 
sobre él, toda vez que como se dejó claro en páginas anteriores, los contratos de obra o labor 
pueden ser verbales o escritos. El hecho que no se pueda medir con claridad su uso, se transforma 
en un elemento que sustenta la tesis que sus vacíos pueden ser instrumentalizados para esconder 
información sobre relaciones laborales estables. 
2.5 Estadísticas sobre demandas de los contratos laborales de obra o labor 
 
Al igual que con el uso de los contratos laborales en Colombia, no existe un estudio estadístico 
que aborde las demandas laborales por motivos del tipo de contrato. Por esta razón, se levantarán 
los resultados a partir del Sistema de Consulta de Jurisprudencia de la Rama Judicial en Colombia. 
Se colocó en el buscador de dicho sistema, el criterio de búsqueda "OBRA O LABOR 
CONTRATADA" habilitando la búsqueda en todas las Salas de la siguiente forma: 




Figura 3. Búsqueda Sistema de Consulta de Jurisprudencia   Fuente: Corte Suprema de Justicia 
Arrojando como resultado, 31 sentencias sobre este tema distribuidas entre Recursos de 




Figura 4. Resultado búsqueda Sistema de Consulta de Jurisprudencia   Fuente: Corte Suprema de Justicia 
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Se evidencia que, de esas 31 sentencias, 5 corresponden por acciones de tutelas y 26 por 
Recursos de Casación. 
 
Figura 5. Jurisprudencia sobre el contrato de obra o labor de la Corte Suprema Fuente: Elaboración propia. 
Del lado de la jurisdicción constitucional, se realiza el mismo ejercicio, identificando un total 
de 91 sentencias que hacen alusión al contrato de obra o labor. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en la búsqueda, se pudo determinar que 81 sentencias fueron tipo T, 7 sentencias tipo C 
y 3 sentencias SU, como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Figura 6. Jurisprudencia sobre el contrato de obra o labor de la Corte Constitucional. Fuente: Elaboración del 
autor 
2.6 Desarrollo Jurisprudencial 
 
A continuación, se abordará la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia del contrato 
de obra o labor contratada, en donde se expondrán sentencias que buscan llenar ciertos vacíos del 
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2.6.1 La figura del otro si, en el contrato de obra o labor (SL 765-2021). 
 
Problema Jurídico 
Para el tribunal, el contrato laboral fue por duración de la obra o labor contratada, en tanto el 
otrosí que estas suscribieron “se trata de una adición al contrato y no como lo sostuvo el juez de 
primera instancia, un nuevo contrato”, pues “en él no se cambiaron las condiciones contractuales 
ni la modalidad del contrato inicial”. 
Para el recurrente, no puede sostenerse que entre las partes se suscribió un contrato por duración 
de la obra o labor contratada, pues en el documento que bajo esa denominación suscribieron, no 
se especificó la obra contratada, para que así su término de duración fuera determinable. 
Resolución del caso 
La figura del otro sí en los contratos de obra o labor determinada, son perfectamente válidos y 
no transforman los contratos a término indeterminado en el entendido que la finalidad para la que 
se encuentran concebidos los denominados otrosí o adendas contractuales, y que corresponden a 
documentos que se anexan al contrato original cuya finalidad es la de modificar, adicionar o 
cambiar las condiciones del contrato principal, es decir, que el otrosí se integra o incorpora a este 
y entre los dos se conviene una sola obligación, lo que implica que, no deban ser entendidos como 
dos actos jurídicos o contractuales independientes sino como una unidad, es decir, no corresponde 
a un nuevo contrato de trabajo sino a una modificación del inicialmente pactado. 
2.6.2 Formalidades del contrato de obra o labor, naturaleza de la actividad desarrollada 
por el trabajador y prueba de la duración (SL 600-2018). 
Problema Jurídico 
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Le corresponde a la Corte dilucidar los siguientes problemas jurídicos:  
(1) ¿el contrato de trabajo por duración de la obra o labor contratada está sometido a una 
formalidad especial? 
(2) ¿la labor contratada puede inferirse de la naturaleza de la actividad desarrollada por el 
trabajador? 
Resolución del caso 
Los contratos de obra o labor pueden ser verbales o escritos, sin embargo, la obra contratada 
debe estar bien delimitada, so pena que se transforme en un contrato a término indefinido. Sin 
embargo, la corte permite que pueda probarse la existencia del contrato de obra o labor por 
cualquier medio de prueba, inclusive por la naturaleza del trabajo realizado por el empleado. 
2.6.3 Terminación de contrato de obra o labor a persona con estabilidad laboral reforzada 
por situación de incapacidad (SL 4251-2020). 
Problema Jurídico 
El Tribunal para confirmar la decisión de primera instancia, analizó los artículos 13, 25, 47 y 
54 de la CN, la Ley 361 de 1997 y los medios de convicción allegados al plenario, con los cuales 
concluyó que el Consorcio estaba en la obligación de pedir el correspondiente permiso ante la 
entidad “administrativa laboral”, para finiquitar el contrato de trabajo, en atención a que el 
demandante se encontraba “en condiciones de debilidad manifiesta que lo hacían un sujeto de 
especial protección del Estado”. 
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La censura acusa la sentencia emitida por el juez de apelaciones, con el argumento de que el 
contrato de trabajo finalizó por la “terminación de la obra o labor contratada”, mas no por la 
“limitación o discapacidad laboral” del trabajador. 
Resolución del caso 
La especial protección del Estado ante situaciones de incapacidad laboral, no son ajenas al 
contrato de obra o labor contratada. Es por ello que, no es posible referir una incapacidad para dar 
por terminado un contrato de obra o labor, toda vez que, aunque no sea exigible el preaviso, debe 
darse por culminada la obra o labor que fue contratada para poder justificar una causa justa de 
terminación de contrato sin que haya lugar a indemnizaciones. Ante debilidad manifiesta, procede 
la obligatoriedad por parte del empleador de solicitar autorización a la entidad administrativa 
laboral para poder dar por terminado el contrato. 
La Corte en sentencia CSJ SL12998-2017, distinguió la condición de discapacidad con la de 
incapacidad laboral, donde la primera se concibe como la “pérdida o reducción de una proporción 
de la capacidad para el trabajo, la cual, dependiendo del grado de la afectación, es posible que el 
trabajador que la padece pueda ser reubicado laboralmente para seguir prestando el servicio o se 
le califique la estructuración de una invalidez”, mientras que la segunda, se refiere al “deficiente 
estado de salud” que le impide al empleado prestar sus servicios temporalmente, durante el lapso 
en que permanezca retirado de sus labores, bien sea por enfermedad general o profesional, 
debidamente certificada y según las disposiciones legales, condiciones que son protegidas a la luz 
del ordenamiento jurídico. 
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2.6.4 Principio de la carga de la prueba en el contrato de obra o labor contratada (SL 
4000-2019) y (SL 3520-2018). 
Problema Jurídico 
Le corresponde a la Corte determinar si le asiste razón al Tribunal cuando afirma, que como al 
contrato por obra o labor contratada se le puso fin por una causa o modo legal, esto es, por la 
terminación de la obra o labor contratada, era al demandante a quien le correspondía demostrar la 
ausencia de la citada causa o modo legal y hasta cuando dicha obra finalizó, ello si pretendía 
obtener el pago de la indemnización correspondiente prevista en el artículo 64 del CST; o si, por 
el contrario, como afirma la censura, es a las sociedades demandadas a quienes les incube probar 
que la finalización del vínculo laboral obedeció efectivamente a la terminación de la obra o labor 
contratada, bastándole al trabajador solo acreditar que su empleador le comunicó la finalización 
del contrato. 
Resolución del caso 
La Corte es tajante al indicar que la carga de la prueba corresponde al empleador por encontrarse 
en mejor posición probatoria. Sin embargo, deja abierto a que el empleado también pueda presentar 
pruebas con respecto a las causales de terminación del contrato, configurándose así el concepto de 
la carga dinámica de la prueba para procesos de contratos de obra o labor. 
2.6.5 Terminación del contrato de obra o labor sin justa causa e indemnización (Número 
de proceso 39050 del 2013). 
Problema Jurídico 
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Determinar si el ad quem se equivocó al considerar que no había despido injusto porque la 
finalización unilateral del contrato se dio cuando se había ejecutado el 75% del contrato, conforme 
lo convenido por las partes. 
Resolución del caso 
Los contratos laborales por obra o labor contratada, deben extremar en la claridad del objeto 
contratado, con el fin de poder determinar sin lugar a dudas razonables, la causa justa y objetiva 
de la terminación de la obra. De lo contrario, podría encontrarse ante una terminación sin justa 
causa, procediendo a la indemnización que contempla el Código sustantivo del trabajo. 
2.6.6 Instrumentalización contrato de obra o labor para esconder relaciones laborales 
estables. Contrato realidad y solidaridad (SL 2710-2019) (SL 2019-2018) (SL 20718-2017) 
(SL 3520-2018) y (SL 467-2019). 
Problema Jurídico 
Le correspondió a la Corte determinar si las empresas de servicios temporales, podían cubrir 
necesidades permanentes de las empresas usuarias o sustituir personal permanente a través de 
empleados en misión, contratados a través de contratos de obra o labor. 
Resolución del caso 
Esta sentencia comprueba la tesis que motivó a esta investigación, y es la instrumentalización 
del contrato de obra o labor para esconder relaciones laborales estables. La Corte llegó a la 
conclusión que cuando se presentan este tipo de casos, la contratación es fraudulenta y se convierte 
a término indefinido.  
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Capítulo III 
3.1 Análisis y discusión de resultados 
 
Sobre el contrato de obra o labor contratada, encontramos que no solamente existe un vacío 
sustancial a nivel normativo, sino que también lo existe a nivel investigativo, lo que significó un 
gran desafío para esta investigación. 
Pese a lo anterior, la metodología propuesta permitió la obtención de resultados que sin lugar a 
dudas posibilitan dar respuesta a la pregunta problema que fue el motor y el faro de esta 
investigación. Y es que identificar las tensiones existentes en el contrato de obra o labor en la 
normatividad colombiana, presupone la hipótesis que efectivamente existen dichas tensiones. 
Dejar en evidencias esas tensiones y vacíos, fue una invitación a realizar un abordaje en el 
estudio integral de todos y cada uno de los contratos laborales existentes en la normatividad 
colombiana, y fue así como se logró identificar vacíos muy puntuales dentro del contrato de obra 
o labor en elementos y condiciones tan esenciales como lo son: 
 La duración: Este contrato no puede ser considerado a término fijo ni mucho menos de 
duración indeterminada, a pesar de tener una fecha inicial, pero desconocer la fecha de 
finalización, aun teniendo la certeza que va a terminar. 
 El objeto y la forma: Un contrato de obra o labor verbal, pueda confundirse con un contrato 
a término indefinido de forma verbal, sin embargo, la CSJ exige claridad en el objeto y 
naturaleza de la obra contratada. Claridad que es difícil probarse de otra forma que no sea 
por escrito. 
 Periodo de prueba: Siempre debe obrar por escrito, a pesar que el contrato de obra o labor 
puede ser pactado de forma verbal; sin que esta informalidad verbal lo transforme en un 
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contrato a término indefinido, toda vez que los contratos a término fijo siempre deben 
constar por escrito. 
 Terminación del contrato e indemnizaciones por despidos injustos: El hecho de contar 
solamente con una fecha de inicio de contrato, deja al arbitrio del empleador indicar cuando 
ha sido terminada la obra por la cual fue contratado, lo que permite ocultar los despidos 
injustos y su respectiva indemnización.  
 La renovación y sucesión de contratos de obra o labor: No puede renovarse lo que no tiene 
fecha de culminación, sin embargo, se puede suceder una vez sea terminada la obra por 
otra igual. Esto crea un choque con el principio de la supremacía de la realidad por encima 
de las formalidades.   
 Otro sí en los contratos de obra o labor: Los otro sí se unen a la discusión entre la 
renovación y la sucesión, Permitiendo modificar el contrato y alargarlo indefinidamente a 
partir de actividades varias sin que se transforme en un contrato de duración indeterminada. 
 Trabajadores en Misión con contratos de obra o labor: La celebración de contratos entre 
empresas temporales y usuarias, permiten que estas últimas a través de una simulación, den 
por terminado el contrato con la empresa temporal, para que esta a su vez, de por terminado 
el contrato de obra o labor del trabajador en misión que se encontraba atendiendo 
actividades del objeto social de la empresa usuaria. 
Si bien, estos no son elementos esenciales del contrato de trabajo, no podemos olvidar que 
dentro de la normatividad debe existir cierta armonía e integración con el desarrollo de la misma. 
Sin embargo, cuando colocamos la lupa para mirar más allá de lo evidente, encontramos vacíos 
que crean tensiones con el resto de la normatividad. 
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Es acá cuando las altas cortes llegan para intentar llenar estos vacíos y comenzar a crear 
jurisprudencia, sin embargo, por ser el contrato de obra o labor un contrato con poco desarrollo 
sustancial, y contrario a lo que se podría inferir en un escenario en donde existe un gran potencial 
para el desarrollo jurisprudencial del contrato de obra o labor, nos encontramos que no ha tenido 
la cantidad de jurisprudencia necesaria que permita solventar los vacíos con los que nació en el 
Código Sustantivo del Trabajo. Sumándose a la falta de desarrollo sustancial e investigativo de la 
cual adolece en contrato de obra o labor contratada en Colombia. 
Pese a la cantidad limitada de jurisprudencia, no puede negarse que han existido importantes 
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que se han transformado en herramientas para 
la lucha contra el uso indiscriminado de este contrato y la instrumentalización del mismo para 
esconder relaciones laborales estables entre empleadores y empleados a raíz de la posición 
dominante que surge por ocasión a la necesidad de remuneración para el desarrollo de la vida en 
sociedad. 
La discusión en torno a las tensiones y vacíos existentes en el contrato de obra o labor contratada 
sigue abierta, toda vez que el derecho es dinámico y siempre se encuentra evolucionando junto 
con la sociedad. Sin embargo, no hay que perder de vista que las transformaciones pueden crear 
nuevas tensiones o zanjar o acrecentar las tensiones acá recopiladas. 
3.2 Conclusiones 
Las siguientes conclusiones, tendrán como punto de partida los objetivos planteados al inicio 
de la presente investigación. De esta forma, es importante mencionar que se logró realizar un 
análisis integral de la regulación vigente sobre el contrato de obra o labor contratada. Este análisis 
planteado en el objetivo general de la investigación, permitió evidenciar que, dentro del Código 
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Sustantivo del Trabajo, encontramos la regulación de todos y cada uno de los contratos existentes 
en Colombia. Cada uno con sus características que los hacen especiales y permiten diferenciar de 
los demás. 
Pese a lo anterior, observamos que el Contrato de Obra o Labor contratada, al igual que los 
contratos ocasionales, accidentales o transitorios no tienen un desarrollo normativo sólido como si 
lo tienen los contratos a término fijo y duración indeterminada. Esta falta de desarrollo normativo, 
sin lugar a dudas permite que se materialice la posición dominante entre el empleador y el 
empleado. 
En consecuencia, los Contratos de Obra o Labor contratada no tienen un alcance claro dentro 
de la regulación legal vigente, pueden ser tan amplios como el empleador lo desee, yendo en una 
dirección contraria al espíritu del legislador cuando dio nacimiento a este contrato laboral.  
El alcance difuso de los contratos de obra o labor, tiene su justificación en el olvido del 
desarrollo sustancial del mismo, creando de esta manera vacíos jurídicos que se convierten en un 
problema que atenta con la finalidad del CST y permite la instrumentalización de este tipo de 
contratos para ocultar relaciones laborales continuas y esenciales al objeto social de la empresa. 
Con respecto al primer objetivo específico, que nace como todos los demás del objetivo general 
y consistía en contrastar las modalidades contractuales existentes en el Código Sustantivo Del 
Trabajo. La investigación realizada permitió concluir que, si bien cada uno tenía su espacio de 
desarrollo en el CST, y son llamados a responder a las necesidades variables existentes en la 
economía laboral de Colombia, lo cierto es que al momento de colocarles la lupa y contrastarlos 
entre sí, principalmente con el contrato de obra o labor, nos encontramos con las razones que 
explican el mal uso que se hace de los contratos laborales en el país. 
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Estas razones no son otras que la escogencia del tipo y forma del contrato, no obedecen al objeto 
del mismo, sino que, por el contrario, tienen un componente económico preponderante basado en 
los compromisos y obligaciones que el empleador adquiere cuando se decide por uno u otro 
contrato laboral. 
Aterrizando en el contrato de obra o labor contratada, evidenciamos que la ausencia de 
disposiciones en el Código Sustantivo del Trabajo, profundiza más el mal uso con el que se emplea 
este contrato. Se observa que este contrato al ser tan laxo a nivel sustancial, permite la combinación 
de características que en principio se pensarían que son propias y se encuentran reservadas para 
otros tipos de contratos. 
Fue gracias a este ejercicio de contraste, lo que permitió poder identificar con claridad que los 
contratos laborales en Colombia pueden chocar entre sí, creando vacíos o tensiones en la 
normatividad legal. 
Pasando a la identificación de los vacíos existentes en la concepción sustantiva del contrato de 
obra o labor contratada, fue ampliamente documentado que si bien los elementos esenciales de los 
contratos laborales se mantienen en todos los contratos, cuando abordamos los contratos de obra 
o labor, encontramos vacíos en el Código Sustantivo del Trabajo que permite que este contrato 
choque con los demás y sea utilizado a raíz de esas falencias para ocultar relaciones laborales 
continuas y esenciales al objeto social de la empresa. 
Pensar en llenar estos vacíos implica necesariamente la posibilidad de recorrer alguno de los 
siguientes tres caminos: 
1. Reformar el actual Código Sustantivo del Trabajo 
2. Expedir un nuevo Código Sustantivo del Trabajo 
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3. Producción de Jurisprudencia 
Las dos primeras opciones atribuibles al Honorable Congreso de la República de Colombia, 
mientras que la tercera es única y exclusivamente de competencia de la Corte Suprema de Justicia 
o la Corte Constitucional. 
Escoger el mejor camino es una discusión que debe darse en la sociedad colombiana, toda vez 
que nuestros tiempos exigen estar a la altura de poder generar cambios estructurales que se adapten 
a las realidades con las que conviven los ciudadanos en su día a día, y mas aún cuando existe una 
relación dispar como lo es el vínculo entre empleador y empleado, en donde el Estado a través de 
la intervención, busca lograr un equilibrio.  
Este equilibrio en las relaciones laborales nos lleva a concluir con el último objetivo específico 
que consistía en determinar los efectos de las relaciones laborales respecto al uso del contrato de 
obra o labor contratada. 
Sin lugar a dudas, este objetivo nos invita a concluir sobre las consecuencias que ha tenido la 
implementación del contrato de obra o labor en Colombia. Para esto, es imperativo recalcar que 
este contrato es completamente opuesto al que por mucho tiempo estuvo instalado en el país, en 
donde dentro de las empresas existía un modelo basado en la contratación de trabajadores por el 
tiempo máximo permitido con un contrato a duración indeterminada. De ahí que antes era común 
observar empleados que lograban su derecho a pensión después de haber trabajado toda su vida 
para la misma empresa. 
Hoy en día, el cambio del modelo tradicional de contratación y la flexibilización en las formas 
de contratar, permite explicar la alta rotación que existen en las empresas y en los puestos de 
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trabajos, a tal punto que los trabajadores a lo largo de su vida laboral, pueden tener dos o mas 
empleadores. Lo que propone desafíos al sistema pensional en el país. 
Después de haber superado el análisis de los contratos laborales en Colombia, podemos afirmar 
que el contrato a término indefinido cuenta con todas las protecciones de ley, distinto al contrato 
de Obra o Labor contratada, lo que genera una incertidumbre adicional al trabajador. 
El contrato de Obra o Labor contratada, deteriora las relaciones laborales en una empresa debido 
a la perdida de la sensación de la estabilidad laboral que existían con los contratos a término 
indefinido, desregulando la fuerza de trabajo y promoviendo la polivalencia generando una 
situación de desventaja y exclusión frente a la protección y la justicia laboral.  
3.2 Recomendaciones 
Esta investigación nació porque el contrato de obra o labor contratada es un contrato laboral 
con poco desarrollo sustantivo y por consiguiente grandes vicios que facilitan el uso 
indiscriminado de este contrato por los beneficios jurídicos que tiene. Beneficios que por su falta 
de regulación no se encuentran estipulados, sino que se desprenden de la no obligatoriedad en 
formalidades que sí se les exigen a los otros contratos  
Luego de haber puesto en evidencia la falta de desarrollo normativo, que se transforma en un 
llamado de atención al legislativo para regular un contrato laboral que ha permanecido intacto en 
el artículo 45 del CST desde el año 1951. Nuestra recomendación se centra en proponer el tránsito 
por uno de los tres caminos enunciados anteriormente para poder superar el problema que significa 
tener un contrato de las características ya estudiadas en esta investigación. 
Sin desconocer las facultades para reformar las leyes que le ha entregado la Constitución 
Política de Colombia al Congreso de la República o la importancia del precedente judicial y la 
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jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional, nos atrevemos a proponer 
que el mejor camino para zanjar las dificultades que presenta el contrato de Obra o Labor es la 
Construcción de un nuevo Código Sustantivo del Trabajo 
Esta recomendación es completamente realista y realizable a raíz las facultades que tiene el 
mismo Congreso de la República para crear normas. Antecedentes de esto lo encontramos en la 
expedición del Código General del Proceso que llegó para avanzar en los vacíos del Código de 
Procedimiento Civil, o el nuevo Código del Procedimiento Administrativo e incluso la discusión 
de un nuevo Código Civil. 
Los investigadores jurídicos no pueden quedarse de brazos cruzados observando como la 
normatividad legal en otras áreas del Derecho se encuentran en procesos de actualización, y el 
Código Sustantivo del Trabajo permanezca casi intacto desde su creación. 
Un nuevo Código es la oportunidad para demostrar que se ha aprendido de los errores del 
pasado y se recupere el equilibrio y relaciones laborales entre los trabajadores y empleadores, en 
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